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ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Вторая половина ХХ − начало XXI в. характеризуются многими значимыми явлениями и 
тенденциями в жизни общества и экономики стран мира. Но, по мнению специалистов, одной из 
основных тенденций нашего времени стало феноменально бурное расширение сферы услуг. 
Действительно, современный уровень развития передовых стран демонстрирует динамичное 
развитие производства услуг различного рода и их рынка. Степень развития сферы услуг стала 
выступать критериальным признаком развитости общества. 
The second half of the twentieth the beginning of XXI century are characterized by many important 
events and trends in the life of society and the economy of the countries of the world. But, according to 
experts, one of the major trends of our time, it became a phenomenally rapid expansion of the sphere of 
services. Indeed, the modern level of development of the advanced countries demonstrates the dynamic 
development of the production services of various kinds and their market. The degree of development 
of the services sector has emerged criteria sign of the maturity of the company. 
Введение. В Государственной программе ин-
новационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы определена основная цель 
создания конкурентоспособной, инновацион-
ной, высокотехнологичной, ресурсо- и энерго-
сберегающей экологобезопасной экономики. 
Предпосылками развития постиндустриаль-
ного общества являются: ограниченность при-
родных и других ресурсов, разработка новых 
технологий, пересмотр отношения к экономи-
ческому развитию как к главному двигателю 
социального прогресса, быстрое изменение 
структуры спроса и потребительского поведе-
ния на рынке товаров и услуг, формирование и 
развитие профессионального потенциала тру-
довых ресурсов страны. 
Основная часть. Сегодня организация, яв-
ляясь открытой социально-экономической сис-
темой, не должна пассивно наблюдать за про-
исходящими в ее окружении изменениями, ей 
следует активно управлять своим внешним ок-
ружением и внутренней средой для достижения 
собственных выгод посредством выбора между 
желанием выжить и обрести стабильность, с 
одной стороны, и стремлением развиваться и 
самосовершенствоваться – с другой. На смену 
старой парадигме «сначала сохранение, затем 
развитие» приходит новая парадигма – «сохра-
нение через развитие». 
 Поэтому следует рассматривать стратегии 
развития, которые являются предметом дискус-
сий (Р. Нельсон, С. Уинтер, Г. Б. Клейнер и др.) 
[1, 2]. Государство использует разные методы 
регулирования развития создаваемых органи-
заций в целях минимизации затрат как альтер-
нативы рыночному способу производства, ста-
билизирующей, антикризисной и др. 
Эмпирический подход к оценке эффектив-
ности развития сферы услуг основан на учете и 
классификации реальных потребителей товаров 
и услуг на макро- и микроуровне. В институцио-
нальной теории функционирования фирмы – 
приоритет контактной функции; в эволюцион-
ной теории наибольшее внимание уделяется 
одной функции выбора решений. 
Институционально-эволюционный подход, 
при котором важная роль отводится социаль-
ным нормам и традициям, изучается их изме-
нение соотносительно со временем, по нашему 
мнению, является эффективным для исследова-
ния проблем развития сферы услуг.  
Системный анализ среды деятельности орга-
низаций социальных услуг на микроэкономиче-
ском уровне проведен в рамках границ региона.  
Одной из характерных тенденций является 
возрастание интереса представителей государ-
ственных и общественных структур к социаль-
ным вопросам и социальной защите населения 
региона. Регулирование экономики – целена-
правленные процессы, обеспечивающие под-
держание или изменение экономических явле-
ний и связей. Перед современными экономи-
стами стоит задача интеграции основных ре-
зультатов экономической теории в современ-
ные эндогенные модели. В методологическом 
плане мы ориентировались на основы эволю-
ционной экономики, а именно на новые идеи: 
• необходимость и целесообразность пе-
реоценки роли и места научно-технического 
прогресса в теории роста и выработки подходов 
к объяснению особенностей стран и регионов; 
• учет стохастической неопределенности 
в моделях регулирования развития стран и 
регионов. 
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Государство использует разные методы ре-
гулирования развития создаваемых организа-
ций в целях минимизации затрат как альтерна-
тивы рыночному способу производства. Наи-
более значительный эффект проявляется в ус-
ловиях выхода из кризиса, в проблемных ре-
гионах, производстве социально значимых то-
варов и услуг. 
Неоднозначность теоретического и эмпири-
ческого подходов к регулированию развития 
сферы услуг проявляется при анализе основных 
функций: социальной, инновационной, марке-
тинго-реализационной, консолидирующей, фи-
нансово-инвестиционной, стабилизирующей, ан-
тикризисной и др. 
Необходимо отметить, что спрос на услуги 
зависит от многих факторов: доходов населе-
ния, сезона, праздников, отдаленности пунктов, 
предоставляющих услуги и принимающих зака-
зы, качества услуг, уровня цен. Структура быто-
вых услуг претерпевает существенные измене-
ния. В программе развития на 2011–2015 годы 
прогнозируются наиболее высокие темпы раз-
вития услуг в области по прокату, изготовле-
нию и ремонту мебели, ремонт и техническое 
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин и приборов [3]. 
Для оценки сферы услуг выделим следую-
щие тенденции функционирования этой сферы 
национальной экономики: 
• высокая зависимость потребления услуг 
от состояния платежеспособности населения;  
• переход от технологии предоставления 
единичной услуги к комплексу услуг, что вы-
звано маркетинговыми приемами и повышени-
ем конкуренции как внутри фирм, так и в сфере 
услуг в целом; 
• высокий уровень развития предпринима-
тельства или малого бизнеса, как индивидуаль-
ного, так и семейного и др. 
Заключение. Выявленные тенденции и ин-
дикаторы, их определяющие на рынке услуг 
индустриально развитых стран, представляют 
модель, которую многие страны будут повто-
рять в своем развитии с учетом региональных 
особенностей.  
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